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pontosság, lelkes munka stb.). Nem hagyhatjuk ki ebből az értékelő munkából az 
osztályközösség pozitív megnyilvánulásait, mint pl. figyelmességüket, fegyelmezett-
ségüket, aktivitásukat stb., hisz egyéni sikerének vagy sikertelenségének egyik krité-
riuma lehet az osztályközösség ilyen vagy olyan formában megmutatkozó arculata. 
Ha az egyéni elbírálásban a moszkalenkói értelemben vett osztályzattal kíván-
juk a tanuló munkáját értékelni, akkor ez csak úgy lehetséges, ha nagyon gondosan 
összeállított efleltetési tervvel dolgozunk, és nemcsak a felelőt tüntetjük fel, hanem 
azt is, hogy a kijelölt felelőt mikor, milyen jellegű feladat megoldásában szándékó-
zunk szerepeltetni. 
A meglevő hiányosságok felmérésénél is az elmondottak szellemében járjunk el. 
Csakhogy itt egy lépéssel tovább kell mennünk. A hiányosság okainak feltárása mel-
lett intézkednünk kell ezek kijavításáról is. Az ezen az órán kijelölendő házi fel-
adatnak már ezt a célt kell szolgálnia. 
Y. A házi feladat kijelölése és előkészítése. 
Itt csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy a házi feladat kijelölése ezen az 
órán vagy az ezt követő órákon is valóban a meglévő hiányosságok kiküszöbölését, 
illetve a nem kielégítő jártasságok és készségek megszilárdítását szolgálja. Ennél-
fogva mindig a konkrét, adott helyzetből kell kiindulnunk, akár az osztály egészéről, 
akár néhány tanulóról van szó. (Az osztály típushibáinak kijavítása érdekében adott 
feladatok mellett élnünk kell egy-egy tanulóhoz szabott egyéni feladatok kijelölésé-
vel is.) Így mindenkor értelmét is látja az osztály vagy az erre rászoruló tanuló 
a feladat elvégzésének szükségességét. 
Az igékre szánt két ellenőrző óránk közül ez az egyik. (Szóbeli ellenőrzés.) 
A másik a tantervben is jelzett ellenőrző dolgozat. (Írásbeli ellenőrzés.) Mindkét 
változatnak megvan a maga létjogosultsága. Egyikről sem mondhatunk le a másik 
rovására, már a téma nagysága és fontossága, de nevelési és lélektani szempontok 
miatt sem. 
Befejezésül: szeretném remélni, hogy az óra bemutatása meggyőző módon illuszt-
rálta a gyakorlatias nyelvoktatást, a nyelvtani szabályok ismeretének eszközjellegét. 
Az elemzéssel viszont azt kívántam bizonyítani, hogy ez a gyakorlat mennyivel 
többet nyújt világnézetre való nevelés tekintetében a tanulóknak, mint az, amely 
a nyelvtani szabályok ismeretében látja a nyelvtanítás célját. 
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• Az iskolareformmal, az új tantervvel 
kapcsolatos viták szükségszerűen kimozdítot-
ták gondolatainkat a szűkebb értelmű gya-
korlati feladatokból,- felvetik a hivatásunk-
ból adódó alapvető kérdéseket. Hol van 
munkánk helye, és mennyi az • értéke a szo-
cialista emberré nevelésben? A technika ko-
rában mekkora terület marad meg az eszté-
tikumot szolgáló hivatásnak? És egyáltalán 
mi lesz az, ami az elkövetkezendő új kor-
szak embere számára a szépség fogalmához 
tartozik? Röviden: mit adhat az általános 
iskolai énektanítás a korszerű műveltség egé-
széhez? 
Nem lehet vitás, hogy a művészeti neve-
lésnek helyet kell kapnia — méghozzá mind 
megbecsültebb helyet — ebben a korszerű 
általános műveltségben. Ha csak arra gon-
dolunk, hogy az emberek közötti kapcsola-
toknak milyen fontos nemzetközi nyelve a 
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zene, hogy az emberiség számára milyen ha-
talmas kincset rejt az a szellemi hagyaték, 
amelyet oly sok kiváló egyéniség kottába 
rögzítve hagyott ránk, ha csak azt nézzük, 
hogy a személyiség kiművelése szempontjá-
ból a zene hangjaiból kisugárzó közvetlen 
érzelmi hatásnak milyen magával ragadó 
ereje lehet, már ez is reményt ad arra, hogy 
az elkövetkező nemzedék számára a zene 
értéke, jelentősége csak emelkedhet. Ehhez 
azonban olyan pedagógiai tevékenység is 
kell, amelyben az oktatási munka művészi 
ihletettséggel párosul. Nálunk még sok ener-
giát kell fordítanunk arra, hogy a zene, 
mint az emberi kultúra egyik lényeges alkotó 
eleme, a többi alkotó elemhez hasonló meg-
becsülésben részesüljön. De ez még a nagy 
muzsikus nemzeteknél is problémát jelent. 
A Szovjet Zeneszerzők Szövetségének ez évi 
közgyűlésén elhangzott referátum is kitért 
erre a kérdésre. Miután megállapítja, hogy 
az ifjúság esztétikai nevelése az egész or-
szág esztétikai kultúrájának alapja, és a nép 
kommunista nevelésének fontos része, ugyan-
akkor elismeri, hogy az ifjúság zenei-eszté-
tikai nevelésének kötelezettségeit még cse-
kély mértékben teljesítették. A nyugati mu-
zsikus nemzetek között figyelemre méltó 
Franciaország példája. A francia állam nem 
oldotta meg intézményesen a zenei nevelés 
ügyét —, s hogy mégis lépést tehettek ezen az 
úton előre, egy öntevékeny, lelkes szerve-
zettnek, a Jeunesses Musicales-nak köszön-
hető, amely azt a célt tűzte maga elé, hogy 
az ifjúság széles rétegeiben felébressze a 
zene iránti fogékonyságot, s ezzel hozzá-
segítse őket ahhoz, hogy testben és lélekben 
kiegyensúlyozott emberekké váljanak. A 
mozgalom jelvényét eddig kétmillió francia 
fiatal tűzte gomblyukába. 
Nálunk különösen sokáig zeneietlen volt 
a közvélemény. A zenei műveltség egyálta-
lán nem tartozott az általános műveltség 
ismérvei közé. Ennek következtében még ma 
is gyakori az a típus, aki magas szakmai 
műveltséggel rendelkezik, de zenei téren 
valósággal kérkedik tájékozatlanságával, el-
lenszenvével. Persze, ennek megvan a maga 
kultúrtörténeti előzménye. A magyar zene 
sokáig nem tudott a kultúra többi ága mellé 
maradandó értékkel felsorakozni. De amióta 
Bartók és Kodály a magyar zenének nem-
zeti, sőt világrangot szerzett, ideje, hogy 
erről közvéleményünk — nem utolsó sorban 
a mi munkánk révén — meggyőződjék. 
Hogy az új magyar zenei mozgalmak ha-
tására megújhodott iskolai énektanítás mi-
lyen hatalmas utat tett meg, ez sem mindig 
tudatos előttünk. Ebből a szempontból vissza-
emlékezésül tanulságos kézbevenni Tiboldy 
József, a Horthy-rendszer egyik zenepeda-
gógus szaktekintélyének és sokat foglalkoz-
tatott tankönyv írójának 1936-ban meg-
jelent „A magyar népdal családfája" című 
könyvét. Hogy Kodályék harca a két világ-
háború között az ú j magyar zenekultúra 
megteremtéséért mennyire összefonódott a. 
demokratikus haladás szükségszerű irányvo-
nalával, azt ez a könyv is jól mutatja, hi-
szen a burzsoá ellentábor hangján f ú j riadót 
kétségbeesett harcra. Ma már csak mosoly-
gunk azon, hogy a magyar népdalok vegyes 
tartalmú csoportjában ilyen címeket találunk 
egymás mellett: Egy cica, két c i c a . . . , Bal-
lag már a vén diák . . . , Az egri ménes . . . , 
de az elméleti összefoglalás idézetei világo-
san beszélnek: „Évek óta figyelhetjük azt a 
harcot, amelyet a parasztdalok túlzói és kö -
vetői a polgári társadalommal szemben foly-
tatnak. Ezek a túlzók mindenkire, aki nem 
hajlandó szellemi igényét fenntartás nélkül 
lefokozni a primitív emberek művészetéig,, 
aki nem tud a kultúra lépcsőjéről leszállni, 
s visszamenni a tudatlanság, a formátlanság, 
a durvaság inferieris fokáig —, arra feszítsd 
meg-et kiáltanak." Iskolai dalaink a neve-
lés szempontjából c. fejezetben a követke-
zőket olvashatjuk: igen sokszor olyan; 
parasztdalokat tolnak előtérbe, amelyek nem-
csak a jóízlés elemi kellékeit nélkülözik, ha-
nem durvák és pedagógiailag károsak." A 
tandalok védelmében is megszólal: „ . . . az 
énektankönyv író, ha zeneszerzői képesség-
gel rendelkezik, igen üdvös dolgot cselekszik, 
ha saját dalkompozícióival is igyekszik is-
kolai dalirodalmunk hiányait pótolni. Az 
ilyen szerzőket azzal vádolni, hogy tan-
könyveinkből a népdalt kiszorítják, tévedés, 
mert ami nincs, azt nem lehet kiszorítani." 
A Kodály útmutatásai nyomán kialakult 
új énekpedagógiai mozgalom, amely igazi 
kiteljesedéshez csak a felszabadulás után — 
a magyar iskolarendszerben végbement fo r -
radalmi változások nyomán — juthatott el, 
kettős célt tűzött ki: a népzene klasszikus 
értékű kincsein alapuló magas színvonalú 
zenei anyag nyújtását, és a zenei írás-olva-
sás megtanítását. A két szempontot az egye-
síti, hogy a népzene anyaga a maga törté-
neti fejlődésében készen adja a módszert, 
hogy a gyermeket a legegyszerűbbtől kezdve 
lépésről lépésre tudatosan bevezesse a zene 
világába. Ezeknek az elveknek széleskörű 
elterjedésével a magyar énekpedagógia a 
nemzetközi élvonalba került. 
Kérdés, hogy ez az új út mindenben való-
ra váltotta-e a hozzáfűzött reményeket? A 
legmagasabb művészi ízléssel összeválogatott 
tananyag ifjúságunk szíve szerinti sajátjává 
vált-e? Életreszóló társként szegődik-e mel-
léjük? Megszabja-e egész életükre művészi, 
zenei ízlésüket? Fogékonnyá teszi-e őket a 
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zene befogadására, vagyis sikerült-e zenét 
szerető, élvező ifjúságot nevelni? Ha őszin-
tén, a magunk mindennapi gyakorlati tapasz-
talataiból indulunk ki, nem tudunk egy-
értelmű pozitív választ adni mindegyik kér-
désre. Kétségtelenül vannak biztató jelek. 
Virágzó ifjúsági énekkari mozgalom jött 
létre, amelynek azonban sajnálatos árny-
oldalaira is rá kell mutatnunk, mint a szín-
vonal egyenetlensége, az iskola utáni folya-
matosság megszűnése. Ifjúságunk egy része 
lelkesen, öntevékenyen vesz részt iskolán kí-
vüli zenei tevékenységben. Ezt mutatják az 
Űttörőszövetség évről évre visszatérő kultu-
rális szemléjének országos eredményei. Sok 
helyre eljutottak már a Filharmónia ifjúsági 
hangversenyei, s fogadtatásuk a pedagógu-
sok számára is lelkesítő élményként hatott. 
S hogy az ifjúság hangszertanulási igénye is 
olyan hihetetlen mértékben megnőtt, ebben 
is része van az iskolai énektanításnak. Ezek 
a kedvező jelek azonban nem általánosak. 
Természetesen vannak rajtunk kívülálló, a 
továbbfejlődést gátló körülmények is. Ilyen 
az énektanítás folyamatosságának megsza-
kadása az általános iskola után, abban a kor-
ban, amikor érdeklődésük kiteljesedhetne, s 
amikor a legintenzívebben kerülnek a mi 
nevelési munkánkkal ellentétes hatás, a tánc-
dalok befolyása alá. Ez nem annyira önma-
gában veszélyes, mint inkább azért, mert 
teljesen egyoldalúvá válik. De már általános 
iskolásainknál is taállkozunk meggondolkod-
tató jelenséggel. Ilyen az, amikor kirándulá-
son önfeledt éneklésnél leintik azt, aki „is-
kolai" dalt javasol. Mi ennek az oka? Talán 
az iskolában tanult dalok nem fejezik ki 
érzés-gondolatvilágukat? Vagy a dalok szép-
sége szürkévé kopik az iskolai használatban, 
s nincs számukra érzelmi tartalma? Nyilván 
nem az általános iskola zenei anyagában van 
a hiba. Bár fontos, hogy azt is bővítsük a 
modern kor emberének élményanyagát tük-
röző művészi színvonalú alkotásokkal. Ez 
az írás inkább a mi munkánk hatásosságának 
fokával kíván foglalkozni. Milyen közvetí-
tője lehet a pedagógus a zene világának? 
Melyek munkánknak a tantárgy esztétikai 
jellegéből adódó művészi feltételei? Hogyan 
sikerül, esetleg miért nem sikerül bensőséges, 
közvetlen kapcsolatot létrehozni tanulóink 
lelki világával és az általános iskola zenei 
anyagával. Egyáltalán, mi annak a kapcsolat-
nak lényege, ami a tankönyvben szunnyadó 
hangjegyeket a tanulóinkban élő muzsikává 
teszi? Ez a kapcsolat a zenei élmény. Mun-
kánk sikere döntően azon múlik, hogy tud-
juk-e a tanítás anyagát a zenei élmény fokára 
emelni. 
Ha kutatunk emlékeink között, hogy mi 
kapcsol bennünket egy életre a zene világá-
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hoz, ilyen élmények tűnnek fel. Ezeknek az 
első élményeknek a hatása hajtott újabb és 
újabb élmények keresésére, s ezeknek felejt-
hetetlen emléke visz szüntelenül a zene újabb 
és újabb területeinek meghódítására. A zenei 
nevelés legfőbb feladata nem lehet más, mint 
hogy az élmény örömét, izaglmas ízét, lélekbe 
vésődő emlékképét tanulóink számára fel-
fedezni segítse. Gyakran elhangzó kívánalom, 
hogy legyen tanításunk élményszerű, han-
gulatos. Hogyan válhat tervszerűen, átgon-
doltan ilyenné, ezekkel a gondolatokkal sze-
retnék a továbbiakban foglalkozni. 
Melyek a zenei élmény összetevői? Ehhez 
az élmény fogalmának legegyszerűbb meg-
fogalmazásából induljunk ki. A zenei élmény 
a zenének, mint művészi kifejező eszköznek 
a felfogása. Ez magában foglalja a zene 
hangzó anyagának (formájának) és mondani-
valójának (tartalmának) érzékelését. Mivel 
a zene legfőbb közvetlen tartalma érzelem, 
emóció, hangulat, ezért az élmény lényegéhez 
tartozik, hogy érzelmi reakciót váltson ki. 
Az élmény révén a zenei alkotás kapcsolatba 
kerül az egyén érzelemvilágával, szinte sa-
játjává válik. Az élmény legmagasabb foka 
éppen ezért az érzelmi azonosulás. Az igazi 
nagy élmény megrendüléssel, megindultság-
gal jár, ami rádöbbent az egyéni sorsok és 
a társadalom életének legmélyebb tartalmá-
ra, lenyűgöző igazságára. 
Adhat-e az iskola ilyen nagy, életreszóló 
élményt? Ehhez mindenesetre sok tényező 
egybeesése kell, hiszen az igazi nagy élmé-
nyek egyébként is ritkák. De korlátozott 
eszközeink lehetőségéhez mérten szüntelenül 
törekednünk kell az élményszerűség feltéte-
leinek megteremtésére, annyit legalábbis el 
kell érnünk, hogy tanulóinkat előkészítsük a 
megindító élményekkel való találkozásra. 
Ennek elsődleges feltétele a nevelő egyéni-
ségében rejlik. Elengedhetetlen, hogy a nevelő 
maga is gazdag zenei élményekkel rendelkez-
zék. Egész életét hassa át szenvedélyes vágy 
újabb és újabb élmények keresésére. Hiszen 
már az is élményt jelent a tanulók számára, 
ha közvetve, saját élményeinek emlékeit idé-
zi fel tanulóinak. „Amikor én a IX. szim-
fónia előadásában közreműködtem", vagy 
„Amikor diákkoromban ezt a Schumann zon-
goraművet előadtam", vagy „Amikor a nem-
zetközi Bartók , fesztiválon Bartók művét a 
nagy svájci karmester Ansermet vezénylésé-
vel hallgattam." 
Az ének-pedagógusnak zenei élményterem-
tésre való képességgel kell rendelkeznie. Ez 
a képesség az egyéniségtől függően más és 
más területen jelentkezhet. Van, aki szép 
énekhangjával, van, aki hangszertudásával, 
más karvezetői rátermettségével tud élményt 
nyújtani. De volt már arra is példa, hogy 
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egyik gyakorlati tanításon a tanárjelölt olyan 
lebilincselő furulyajátékkal lepte meg a gyer-
mekeket, hogy még hetek múlva is emleget-
ték. Minden énektanárnak saját képességei is-
meretében tudatosan kell kiművelnie azt a te-
rületet, amelyen az élményteremtést legsike-
resebben valósíthatja meg. A tanárképzés 
rendkívül fontos feladata, hogy ennek ki-
művelésében a tanárjelölteket segítse. 
Fontos kelléke az élményteremtésnek a mű-
vészi fokú elemzőkészség is. Ilyen irányú is-
mereteit szüntelenül bővítenie kell, a művek-
ben való alapos elmélyedéssel, a zeneiroda-
lom, a zenei élet állandó figyelemmel tartá-
sával. 
Mindezekhez nagyon fontos, hogy az ének-
pedagógus tanítási munkája mellett aktív ze-
nei tevékenységet folytasson, ha másként nem, 
kórusban énekeljen, hogy a zenével való sze-
mélyes kapcsolata soha meg ne szűnjék. 
• Tekintsük most át, melyek a zenei élmény 
teremtésének legfontosabb általános mozza-
natai! 
1. Előkészítés az élmények befogadására. 
a) Tágabb értelemben: egész nevelői 
munkánk folyamatos előkészítés újabb és 
újabb zenei élmények befogadására. 
b) A közvetlen előkészítés: a gyermek 
kikének ráhangolása egy konkrét élmény be-
fogadására. 
2. Az élménynyújtás. 
3. Az élmény tudatosítása, emócionális el-
mélyítése. 
4. Az élmény-anyag megtanítása. 
5. Az élmény újjáteremtése a tanulók ak-
tív közreműködésével. 
Ezeknek a mozzanatoknak konkrét megva-
lósítási lehetőségeit a két, erre legalkalma-
sabb területen: a hallás utáni daltanításban 
és a zenehallgatásban mutatom be. 
A hallás utáni daltanítás jelentőségét az 
élményszerűség szempontjából az adja meg, 
hogy tanulóink a dalt globálisan, művészi 
teljességében, kifejező erejének gazdagságá-
ban, természetes, spontán közvetlenséggel fog-
ják fel. A tanítás feladata, hogy ezeknek a 
hatásoknak az intenzitását fokozza, elmé-
lyítse és maradandóvá tegye. 
1. Élmény előkészítés. 
a) Közvetett előkészítést jelenthet a ré-
gebbi élmények felidézése. Óráinkat mindig 
egy régebben tanult dallal kezdjük, s néhány 
szóval segítsük felidézni azok élménytartal-
mát. Pl. Énekeljük el azt a dalt, amit a lu-
dasjátéknál énekeltünk, vagy énekeljük el a 
régi magyar idők bujdosóinak dallamát, vagy 
azt a dalt, amit a felszabadulási ünnepélyen 
énekeltünk. 
b) Közvetlen előkészítés a konkrét él-
mény befogadására. Sokszor ezt is régebbi ze-
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nei élmény felelevenítésével kezdjük, amely 
tartalmilag, hangulatilag az új élményhez 
kapcsolódik. Ez a hangulati tartalom lehet 
ellentétes is, hiszen a kontrasztnak elgondol-
kodtató, érzelmi állásfoglalásra késztető hatá-
sa közismert. Pl. a Magyar Tanácsköztársa-
ság hősi indulójának (Zengjük a dalt) meg-
tanítását a Röpülj páva c. régi magyar nép-
dallal vezetjük be. 
De a zenén kívüli esztétikai hatásokat is 
használjunk fel! Ezek lehetnek költemények, 
pl. Feltámadott a tenger, képek, pl. Rjepin: 
Volgai hajóvontatók, vagy elbeszélés, novel-
larészletek. 
A hangulati előkészítés egyik eszköze a be-
szélgetés. Ez tartalmazhatja egy történelmi 
helyzet rövid jellemzését, pl. az 1848-as már-
ciusi napok, vagy a nagy októberi forrada-
lom eseményei, vagy mit hozott számunkra a 
felszabadulás. Felidézésre kerülhetnek a ne-
velő személyes élményei, pl. amikor a Lenin 
mauzóleumban jártam stb. Vagy a tanulók 
élményei a nyári táborozásról, az úttörő élet-
ről. A beszélgetés egyik legfontosabb célja 
a fantázia felgyújtása. Erre különösen alkal-
mas egy helyzetbe való beleélés, pl. teleped-
jünk le gondolatban egy kuruc tábortűz mel-
lé, vagy álljunk be a május 1-i ünneplő, 
felvonuló tömegbe. 
2. Élménynyújtás: a tanár bemutató ének-
lése. Mivel ez az élményteremtés egyik leg-
fontosabb mozzanata, ezért ennek megfelelő 
kiemelt helyet kell biztosítani. A gyermekek 
számára mindig legyen esemény az, ha a ta-
nár énekel. Előtte közvetlenül néhány meg-
figyelési szempontot is adhatunk, amely vo-
natkozhat a szöveg tartalmára vagy a zenei 
anyagra. A bemutató éneklésben művészi in-
terpretálásra kell törekedni. Ehhez tudatos 
elemző felkészülésre van szükség, csak így 
lesz gondolatokat, fantáziát ébresztő. A be-
mutatás meggyőzően bizonyítsa, hogy a ta-
nár szereti ezt a dalt, éppen ezért akarja 
megtanítani. 
3. Az élmény tudatosítása, emócionális el-
mélyítése. A tudatosítás fontosságára Tyep-
lov: A zenei képességek pszichológiája című 
könyvének bevezetésében így mutat rá: „A 
művészi alkotás nem jelent a gyermek szá-
mára közvetlen esztétikai élvezetet. Mielőtt 
azzá válnék, értelemmel és tartalommal ren-
delkező és következésképp a szó szoros ér-
telmében érthető valaminek kell lennie." A 
Harkovi Pedagógiai Intézet pszichológiai 
tanszékének a gyermekek esztétikai észlelé-
sével foglalkozó munkáit idézve mondja: 
„A művészi ábrázolásmód megértéséhez a 
gyermek a művészi alkotás tartalmának tu-
datosításán keresztül jut el." Ugyanakkor 
mindig gondolnunk kell arra, hogy a szavak 
csak szegényesen fejezhetik ki a zene leg-
főbb tartalmát jelentő érzelmeket, hangula-
tokát. Hiszen a zene éppen azt mondja el, 
ami szavakkal már ki sem fejezhető. Az él-
mény tudatosításánál tehát óvatosnak kell 
lennünk, kerülni kell a sablonokat, a sema-
tikus, semmitmondó kifejezéseket, nem szabad 
erőltetetten belemagyarázni. 
Az élmény tudatosítása, elmélyítése azzal 
kezdődik, hogy elmondják azokat a benyo-
másokat, amelyeket a bemutató éneklés kivál-
tott. Az elemzés két fő gondolatköre: mi a 
dal hangulati, eszmei tartalma, s ez milyen 
zenei eszközökkel valósul meg. Az elemzés 
akkor eredményes, ha minél több gondolkod-
tató, konkrét kérdést tesz fel. Pl. ki énekli, 
mikor, hol, kinek, miből tudjuk ezt? Ha szük-
ség van rá, kérdésekkel megvilágítjuk a dal 
rejtett mondanivalóját. Pl. Beethoven: Száz-
szorszép című dalának szimbóluma az ember 
legszebb belső tulajdonságait tárja fel. Ki-
emeljük a tartalomból adódó nevelői lehető-
ségeket. A mondanivalót kapcsolatba hozzuk 
mindennapi életükkel, élményeikkel, ismere-
teikkel. A legtöbb esetben szükségessé válik 
a tartalmi elemzés után újabb bemutatás, 
amely már döntően a zenei jelenségekre irá-
nyítja a figyelmet (dallamrajz, sorok azo-
nossága, hasonlósága, szokatlan dallami és 
ritmikai képletek) mindezt azonban igyekez-
zünk úgy vizsgálni, mint a hangulati tarta-
lom kifejezését. 
Helyes, ha az elemzési szempontokat ará-
nyosan és tervszerűen szétosztjuk az oktatási 
folyamat különböző fázisaiban, hogy a ta-
nulók folyamatos, aktív figyelmét ezzel biz-. 
tosítsuk. 
3. Az élmény-anyag megtanítása a daltaní-
tás tulajdonképpeni folyamata. Mit tehe-
tünk, hogy igényességünket a dal pontos meg-
tanítására összeegyeztessük az élményszerű-
séggel, hogy a dal zeneileg hibátlan elsajátít-
tatása ne váljék verejtékező sulykolássi? Már 
a megelőző mozzanatok is ezt szolgálták. Ha 
a bemutató éneklés megragadta őket, ha a 
dal hangulatilag vonzóvá vált, nagyobb kedv-
vel, tehát könnyebben megy a tanítás. A ze-
nei kifejező eszközök tudatos elemzése is lé-
nyegesen megkönnyíti az emlékezetbe vésést. 
Továbbra is ezen az úton kell haladnunk. 
Ezt a célt szolgálja a nehezebb részletek ki-
emelése, zenei tudatosítása. Az unalmas még 
egyszer, még egyszer ismételgetés helyett a 
gyakorlás változatos formáit alkalmazzuk. 
Minél előbb térjünk rá a csoportos és egyéni 
gyakorlásra, amely felkelti ambíciójukat, ön-
tevékenységüket. 
• 4. Az élmény újjáteremtése a tanulók aktív 
közreműködésével. Ez az élményszerűségnek 
egy magasabb fokát jelenti, amikor a tanu-
lók már nem befogadói az élménynek, ha-
nem létrehozói. Amikor már a dal sajátjuk-
ká vált, hangulat-érzelemvilágukkal egybe-
olvadt, s tartalmát tudatos kifejező erővel 
tolmácsolják. Ez a fok nem mindig valósul 
meg egyforma színvonalon, különösen ritkán 
várható ennek elérése már az első órán. H i -
szen a művészi igányű megszólaltatáshoz éré-
si idő is szükséges. 
Ezt az utolsó fokot rendszerint újabb be-
mutató éneklés előzi meg. Ennek legfőbb cél-
ja, hogy ráirányítsa a figyelmet a zenei ki-
fejező eszközök tudatos alkalmazására. Itt 
megfigyeltetjük az egyes művészi kifejező 
eszközök felhasználásának módját (hangerő, 
tempó, szövegkezelés, legato-staccato). Észre-
vétetjük a kulminációs pontot, keressük a 
szöveg és a dallam tartalmi megfeleléseit, s 
mindig feleletet keresünk a miértre. Aktivi-
tásuk növelése érdekében adjunk lehetőséget 
arra is, hogy saját elgondolásaikat is meg-
valósíthassák egy-egy dal művészi kidolgozá-
sánál. A dal későbbi felelevenítésénél arra 
ügyeljünk, hogy kifejező erőben ne kopjon 
meg, sőt egy-egy új ötlettel inkább gazdagít-
suk, s ezáltal zenei igényességüket mind ma-
gasabb szintre emeljük. Ebből a célból, ha 
van rá mód, hallgassuk meg a dalokat ki-
tűnő előadóművészek tolmácsolásában. Pl. A 
jó lovas katonának . . . Palló Imrétől, Zúg a 
Volga . . . Saljapin előadásában, vagy a Né-
ger d a l . . . Paul Robeson hangján, a Polius-
ka az Alexandrov-együttestől. A meghallga-
tás a kifejező eszközök kutató elemzésével 
járjon együtt, hogyan adta elő, s miért így? 
A dalok élményszerűségének fokozására — 
ha lehetőség van — énekeljük el művészi 
igényű zongorakísérettel, vagy hallgassuk 
meg zeneszerzők feldolgozásában. így fel-
használható pl. a Fölszállott a páva c. Ko-
dály-kórus, a Tiszán innen Dunán túl duett 
a Háry Jánosból, a Citrusfa a Székelyfonó-
ból, a Föltámadott a tenger c. oratórium 
zárókórusa. A feldolgozások meghallgatása 
után mindig beszéljük meg, milyen többletet 
adott, mit emelt ki, milyen eszközökkel fo-
kozta az érzelmi, eszmei kifejezést? 
A továbbiakban a daltanítás élményszerű-
ségének még néhány általános problémáját 
érintem. • 
Igyekezzünk megteremteni az éneklés ün-
nepi élményeit. Ezt akkor érhetjük el, ha az 
arra alkalmas dalokat tanulóink eredeti funk-
ciójukban megszólaltathatják: pl. az édes-
anyákat köszöntő dalt az iskola, vagy leg-
alábbis az osztály anyák napi ünnepségén. 
Ugyanígy az úttörő mozgalmi dalok ünnepé-
lyes csapatgyűléseken, a tábortűz mellett, 
vagy a május elsejei felvonuláson hangozza-
nak el. Iskolai ünnepélyeken adjunk alkal-
mat közös éneklésre. Milyen magával ragadó 
az, ha az ápr. 4-i ünnepségen az egész iskola, 
mint egy hatalmas kórus zengi: „Ápr. 4-ről 
szóljon az ének." Ezeknek a közös éneklé-
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seknek az ünnepi alkalomhoz kapcsolódó 
emelkedett hangulata felejthetetlen emlékké 
válhat. 
Hogyan viszonyul az élményszerű daltaní-
tás a zenei írásolvasás, a zenei elemek taní-
tásához? A tudatosságra való törekvés a ze-
nei élmény szükségszerű velejárója. Ha hallok 
egy szép művet, gyötrő kíváncsiság kísér, ki 
írta, mi a címe, miről szól. Ha e^y szép dalt 
hallok, érteni akarom a szöveget. A töme-
gek spontán tudatosságra való törekvése nyil-
vánul meg pl. az Operák könyve hatalmas 
sikerében. Minél többet akarunk tudni arról 
a műről, ami tetszik. Ez a spontán tudatos-
ság számtalan fokozaton keresztül vezet el a 
zene nyelvének, kifejező rendszerének olyan 
ismeretéig, amely már csak egy alkotó mű-
vésznek lehet a sajátja. Élményszerűség és 
tudatosság között tehát természetes egyensúly 
van. Ellentmondás csak akkor keletkezik, ha 
nem világos a cél elsődlegessége. A zenei ele-
mek tudatosítása az általános iskolában esz-
köz. A problémák ennek félreértéséből adód-
nak. A modern énekpedagógia azt hangoz-
tatja, hogy az egyes zenei elemek, jelenségek 
tudatosítása konkrét zenei élmény-anyagból 
kiindulva történjék. Sokszor előfordul, hogy 
egy zenei élményanyag csak azért kerül be-
mutatásra, vagy megtanításra, hogy abból a 
zenei jelenséget elvonhassuk. Pl. Ha felme-
gyek a budai nagy hegyre c. dalt azért taní-
tom meg, mert abban a fi jól szemléltet-
hető, vagy a Kocsi szekér c. dalt, hogy az 
éles ritmusra jó példánk legyen, a Most szép 
lenni katonának c. dalt a módosított váltó-
hangok szemléltetésére. Az élményanyag itt 
már szemléltető segédeszköz lett, a közép-
Í>ontba állított tudatos zenei fogalom mel-ett. Pedig világos, hogy az értékrend éppen 
fordított: a tudatosításnak azt a célt kell 
szolgálnia, hogy a dal ritmikai, melodikai 
gazdaságának megláttatása fokozza a zenei 
élmény erejét. 
Az öncélú tudatosságra való törekvés ve-
szélye a szolmizálással kapcsolatban is je-
lentkezik. A szolmizálás kitűnő segédeszköz 
a zenei írás-olvasás elsajátítására, s ezen ke-
resztül elvezethet új zenei élmények öntevé-
keny megszerzéséhez. Így a szolmizálás maga 
is zenei élmények forrásává válhat. Nem lel-
kesítő élmény-e oda eljutni, hogy az élettelen 
kottakép hangzó szépséggé válik. Ezenkívül a 
dallami mozgás látszólag elvont, megfogha-
tatlan, misztikus varázsa helyett feltárja en-
nek természeti törvényeit. A szolmizálásra 
való tanításban azonban történnek olyan hi-
bák, amelyek rontják a zene élményszerű 
hatását. A baj ott kezdődik, ha mindenáron 
szolmizálva akarok tanítani egy dalt, akkor 
is, ha az csak gépies sulykolás útján sikerül. 
Milyen élményt ad az, ha csak az óra végére 
jutunk el oda, hogy a dalt „szöveggel is" 
elénekeljük? Ilyen hibákból következik az a 
szomorú jelenség, hogy legszebb népdalaink 
elkoptatott iskolás tandalokká válnak. Amit 
szolmizálva jobban tudnak, mint szöveggel, 
amelynek ritmusvázát világosabban látják, 
mint a szöveg és a dallam művészi egységét. 
Ügy tanítsuk meg tanulóinkat kottaismeretre, 
hogy közben örökszép dallamok ne váljanak 
lélektelen szolfézs-gyakorlattá! De lehangoló 
az, amikor egy óra zenei „élményanyaga" az 
óra végére kipreparált csontvázzá lesz, ami-
ből az élet már régen kiszállt. 
Hogyan segíthetünk mindezen? N e fél-
jünk megtanítani dalokat csak azért, mert 
szép, mert mi nagyon szeretjük, s kívánjuk, 
hogy tanulóink is érzésben eggyé forrjanak 
vele! Ne féljünk attól, hogy a dal tanítása 
semmi zenei haszonnal nem jár, legfeljebb 
azzal, hogy elgyönyörködnek benne! Hagy-
junk az énekórán időt arra, hogy „csak" da-
lolunk, s szabadon válasszanak tanulóink, 
ami nekik legjobban tetszik! Legszebb dala-
inkban a szöveget a dallamtól sohase válasz-
szuk el! Kossuth Lajos táborában c. dal-
ban Kossuth nevéből ne csináljunk éles-ritmus 
elemzést, de sohase mulasszunk el rámutatni 
egy-egy jellemző ritmus, vagy dallamképlet 
kifejező erejére! Az öncélú népdal-elemzés 
sem sokat segít abban, hogy a népdalokat 
megszeressék. Létjogosultságát az adja meg, 
ha segítségével meggyőzően be tudjuk mu-
tatni a népdal művészi tökéletességét. Pl. 
észrevétetjük a változatokban megnyilvánuló 
művészi teremtő fantáziát. 
Az általános iskolai énektanítás fontos fel-
adata, hogy a tanulókat a zene olyan terü-
leteire is elvezesse, amelyek kívül esnek az 
énekelhetőség határain, vagyis fogékonnyá te-
gye őket olyan művek élményszerű befoga-
dására is, amelyet nem reprodukálhatnak, 
csak hallgatnak. Pszichológiai szempontból 
Tyeplov fent idézett művében rámutat arra, 
hogy a zenei hallásnak két komponense van, 
az egyik a hangrendszer-érzék, a zenei hal-
lás emocionális, vagy receptív kompenense — 
az a képesség, hogy emocionálisan meg tud-
juk különböztetni a dallam hangjainak a 
hangrendszeren belül betöltött funkcióját. A 
ritmusérzékkel együtt ez az alapja a zenére 
való emocionális reagálásnak. A másik hallá-
si képzetek felidézésének képessége, a zenei 
hallás hallási vagy reprodukáló kompenense, 
amely abban nyilvánul meg, hogy birtokában 
szándékosan tudjuk használni a hangmagas-
sági mozgást tükröző hallási képzeteket. Míg 
az utóbbi képesség elsősorban az éneklés-
ben nyilvánul meg, addig az első a zene 
észlelésében, felismerésében, a zene hallgatá-
sában. 
Bár ez a két komponenes mindig együtt jár, 
de minőségi különbség elég gyakran adódik. 
Ezt igazolja az a gyakorlati tapasztalatunk, 
hogy vannak olyan tanulók, akiket zene-
hallgatásban könnyebb aktivizálni, mint az 
éneklésben. Tudatosan kell tehát törekednünk 
mindkét képesség kifejlesztésére, felhasználá-
sára. A zenei nevelés fontos feladata a két 
összetevő egyensúlyban tartása. Éppen ezért 
ezeknek a képességeknek párhuzamos köl-
csönhatását igyekezzünk elérni! 
Mivel a zenei képzetek létrejöttéhez és fej-
lesztéséhez szükséges tevékenységet az ének-
lés jelenti, ezért nyilvánvaló az éneklés sze-
lepének elsődlegessége az iskolai nevelésben. 
Viszont a mai élet sajátos körülményei között 
az emberek túlnyomó részt, mint hallgatók 
kerülnek kapcsolatba a zenével, ezért ez irá-
nyú képességeiket is ki kell fejlesztenünk. Fel-
adatunk ez azért is, mert csak így érhető el, 
hogy az emberi hangon kívüli zenei kifejező 
eszközök (hangszerek, nagyobb zenei formák) 
felfogása iránti készség létrejöjjön. 
Melyek a zenehallgatás élményszerűségé-
nek általános feltételei? 
A zenehallgatás szerves része legyen az ál-
talános iskolai zenei nevelésnek, szervesen 
kapcsolódjék a tanulók zenei ismeretanyagá-
hoz, az énektanítás egész menetéhez. Már 
láttuk, milyen természetes módon egészíti ki 
és teszi teljessé alkalmanként a daltanítás él-
ményszerűségét. Ez legyen egyik alapvető fel-
adata. A zenehallgatásra való nevelés mód-
szerének kidolgozása még megoldásra váró 
feladat, ami az új tanterv és tankönyvek 
egyik fontos célját jelentik. 
Nagy gondot jelent a zenehallgatás anya-
gának kiválogatása és összeállítása. Remélhe-
tően az új tankönyvek és segédkönyvek ehhez 
is több támogatást adnak. 
Addig is számunkra a legfontosabb szem-
pontot a tanulók értelmi, érzelmi és zenei 
felfogóképessége jelenti. A zenehallgatás anya-
ga egy része közvetlen kapcsolódik a tanult 
énekes anyaghoz, ezt követhetik a tanulók 
által nem énekelhető, csak hallgatásra szánt 
vokális művek, műdalok, kórusművek, opera-
részletek. A hangszeres művek sorát az élet 
mindennapi alkalmaival kapcsolatos művek 
kezdjék, pl. indulók, táncok, tartalmilag jól 
megragadható jellemdarabok a gyermek éle-
téhez közelálló eseményekről, majd egyéb 
népszerű programzenei alkotások. Kerüljük a 
bonyolult formákat! Ezen a vonalon az el-
érhető fokot az egyszerű felépítésű dalfor-
ma, rondo, variációs forma jelenti. A szo-
nátaformát esetleg olyan művön mutassuk 
be, amelynek könnyen felfogható témái vilá-
gosan elhatárolhatók. Pl. Mozart Kis éji 
zene I. tétele. Az anyag kiválasztásánál a 
szubjektív szempontok mellett feltétlenül fi-
gyelembe kell vennünk a didaktikai szem-
pontokat is. 
Az élményszerűséget nagymértékben befo-
lyásolja a mű megszólaltatásának módja. Nem 
lehet_vitás, hogy ebből a szempontból az élő 
zenei bemutatás áll az első helyen, s ameny-
nyiben a körülmények engedik, erre kell tö-
rekednünk. Élő zenei élményt jelenthet a ta-
nár, vagy fejlettebb fokon zenét tanuló gyer-
mek hangszerjátéka. Ahol csak mód van rá, 
igyekezzünk tanulóinknak hangversenyél-
ményt nyújtani. Ebben segítséget adhatnak a 
zeneiskolák, továbbá az Országos Filharmó-
nia művészcsoportjai, amelyek már a legki-
sebb községbe is ellátogatnak, s kívánságra 
szívesen adnak ifjúsági hangversenyeket is. 
Amennyiben a gépzenét használjuk fel be-
mutatásra, gondoskodjunk megfelelő techni-
kai feltételekről. 
Az élményszerűség legfontosabb alapfelté-
tele, hogy passzív hallgatás helyett aktív be-
fogadás legyen, amit intenzív szellemi tevé-
kenység kísér. Ezért a zenehallgatás minden 
mozzanatában legfőbb gondunk a tanulók 
szellemi aktivitásának biztosítása legyen. 
1. Élményelőkészítés. Célja: kapcsolatte-
remtés a szerző életével, a mű mondanivaló-
jával, zenei kifejező eszközeivel. A mű szer-
zőjét igyekezzünk emberi közelségbe hozni 
életének egy-két jellemző eseményével, ez az 
esemény lehetőleg olyan legyen, amely egy-
úttal példaképül szolgál, amely bemutatja a 
zeneszerző kiemelkedő egyéniségét. A maga-
sabb osztályokban törekedjünk arra, hogy 
lássák a szerző életének és eddigi történelmi 
ismereteiknek kapcsolatát! Minden évszámnál 
többet mond az, hogy pl. Bach fiatalkora 
egybeesik Rákóczi szabadságharcával, vagy 
hogy Beethoven a francia forradalom kortár-
sa. Építsünk a tanulók ismereteire, így elér-
hetjük azt, hogy buzgón gyűjtenek anyagot 
a Rádió, a Televízió műsorából. Énekeljük el 
a szerzőtől korábban tanult dalokat. A mű 
konkrét előkészítésével kapcsolatban említ-
sük meg keletkezésének körülményeit, pl. 
Erkel: Hunyadi Lászlójával kapcsolatban. 
Magyarázzuk meg címét, műfaját. Tartalmi-
lag két úton hozhatjuk közel a műveket ta-
nulóinkhoz. Ismertetjük a mű programját, 
tartalmát, s velük figyeltetjük meg, hogyan 
fejezi ezt ki a mű. Pl. Muszorgszkij: Egy éj 
a kopár hegyen c. művénél. Vagy fordítva, 
megismertetjük velük a mű legfontosabb ze-
nei alkotó elemeit. Pl. Az egy kis éji zene 
témáit bemutatjuk, megtanítjuk, s utána fi-
gyeltetjük meg, hogy ezzel a zenei anyaggal 
mit fejez ki a szerző. Mindkét eljárás célja 
a fantázia felébresztése. Sokat jelent olyan 
fantáziát megindító műből kiindulni, mint pl. 
Csajkovszkij Romeo és Júlia c. nyitányfan-
táziája. Előzőleg látták a színházban Shakes-
peare darabját, s az események felelevenítése 
után keresték a műben az egyes jelenetek 
zenei ábrázolását. 
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2. Az élménynyújtás: a mű meghallgatás. 
3. Az élmény tudatosítása, elmélyítése. 
Beszámoló a különböző benyomásokról, akár 
spontán módon, akár megadott szempontok 
szerint. Ezt konkrétabb, alaposabb elemzés 
kövesse, melynek feladata a zenei kifejezés 
és az eszmei mondanivaló közötti kapcsolat 
feltárása! Szükség esetén emeljünk ki rész-
leteket, s azokat külön hallgassuk meg! Ke-
ressük, hogyan jelenik meg az ismert téma, 
hogyan változik, fejlődik tovább, s ez mi-
lyen megváltozott tartalmat jelent. Pl. Liszt 
Les Praeludes-nek témaváltozatai: hogyan 
lesz a tavaszi hangulat témájából a vihar, 
majd a harci riadó témája. A témaváltoza-
tokban milyen a hangszerek, hangszínek sze-
repe? A Hunyadi László nyitányban miután 
megmutattuk a téma eredetét a Rákóczi indu-
lóból (ennek eszmei meghatározó szerepe), 
megkeressük a téma továbbfejlesztett formáit, 
milyen eseményhez kapcsolódnak, s tartalmi-
lag azt, hogyan fejezik ki. Pl. esküvői je-
lenet, Hunyadi László hattyúdala. 
Szellemi aktivitásukat növeli, fantáziáju-
kat még jobban megmozgatja ellentétes han-
gulatú művek, vagy tételrészek egymás mellé 
állítása. Pl. Muszorgszkij: Egy kiállítás ké-
pei c. sorozatból két egymás mellé állításra 
kitűnő kép a Bydló és a Csibék tánca. A két 
kép tartalmi különbözősége milyen zenei esz-
közökkel fejeződik ki? Bánk bán: Hazám, 
hazám áriájának recitativóját és áriáját kü-
lön megfigyeltetjük. A recitativó a töprengő, 
önmagával viaskodó Bánkot mutatja be, az 
áriában megérik a döntés — a haza minden 
előtt —. Hogyan fejezi ezt ki a két rész 
zenei anyaga? 
Hasonlóképpen szemléletes jellemek, egyé-
niségek szembeállítása is. Mozart: Varázsfu-
vola c. operájában pl. a három férfi fősze-
replő legjellegzetesebb áriáját bemutatva 
(Tamino, Papageno, Sarastro) megvitatjuk, 
milyen emberi tulajdonságokkal rendelkez-
nek, s hogyan fejezi ki ezt a zene. 
4. Az élmény rögzítése, maradandóvá té-
tele céljából újból megtörténik a teljes be-
mutatás. A tudatosítás, elemzés révén, sok-
oldalú megvilágításba került mű most jut iga-
zán a zenei élmény fokára. Az ismétlés jelen-
tőségét mutatja az is, hogy zenehallgatásnál 
az élmény egyik fontos forrása a felismerés 
öröme. Éppen ezért inkább keveset mutas-
sunk be, de azt alaposan, és minél többször. 
A bemutatás anyagat elevenítsük fel a szá-
monkérő órán, az összefoglaló, ismétlő órán! 
Rendezzünk időnként zenés fejtörőt, s ezzel 
is részesítsük őket a felismerés lelkes izgal-
mában, örömében. 
Ezek a keretek nem sablont akarnak adni. 
Munkánk szépsége éppen abban rejlik, hogy 
szinte minden megtanítandó dal vagy bemu-
tatott zenemű tartalma, jellege szerint más 
és más feldolgozási módot tesz lehetővé. 
Ojabb és újabb ötletek, elgondolások kere-
sése tölti meg óráinkat művészi fantáziával. 
S szép lesz munkánk jutalma is, ha látjuk, 
tanulóink számára hogyan nyílik meg a zene 
hihetetlenül gazdag világa, hogy személyisé-
gük kiformálásában, s egész eletük szebbé, 
teljesebbé tételében hűséges társuk legyen. 
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KÉRDÉSFELVETÉSÜNK 
A „Módszer tani Közlemények" hasábjain több t anu lmány foglalkozot t a közös-
ségi nevelés kérdésével. Szükségtelen tehát elméleti fejtegetésekbe bocsátkozni a k ö -
zösséget fo rmáló erők, az akt ív és passzív, nevelői ha tások , környezeti viszonyok 
taglalása tekintetében. A közösségi és egyedi tényezők bonyolul t kölcsönhatásából 
ezúttal — főképpen módszertani célból — ki ragadjuk a pajtási kapcsolatok közössé-
get formáló erejének vizsgálatát. 
Csoportok társas szerkezetének elemzésére Moreno (1) el járásmódját ki ter jedten 
alkalmazzák. A mi viszonyaink közepette azonban merőben ú j ta r ta lommal és néző-
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